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ChaqF tnyaJ ngyaqC ktyiC reC. WaC ntykwiqJ renqJ chaqF 
tnyaJ kchinA kqyaC teH ndeC janE noE ndyanI ntenB ntqoE teH 
Espanya. KtyiC noE ndeC ntyqinA jyaC ranF qoE tyqiC sqwiE 
loJ chaqF tnyaJ. JaA kwentuK reE sqwiE tyqiC kanqG. KyaJ naE 
laE qinA ranF qoE tyqinG jyaE lyaE qoE ranF. 
Este libro está escrito en chatino, una lengua indígena 
hablada en Oaxaca, México. Esta lengua ya existía en las 
Americas a la llegada de los españoles. En la narrativa 
de estos libros se juega con las melodias tonales, que 
distinguen a las lenguas chatinas. Estos se incorporan a 
la ficción en este texto. Te invitamos a buscar y jugar con 
las dichas melodías resaltadas en el texto.
This book is written in Chatino, an indigenous language 
—spoken in Oaxaca, Mexico —that predates the arrival 
of Spanish in the Americas. In the text of this children’s 
narrative, tonal sounds of the language are incorporated 
into a fictional tale. We invite the reader to find and to 





NyiA xaE kwaE yaqC tyonJ kqyaC
NyiA xaE kwaE yaqC xkwaB xaF
NyiA xaE kwaE yaqC tyqinE kchinI
LoA yuI tnoA jnaH neqA klaJ 
jyanF.
KwiqJ kwanH ntyqanJ, tkwaJ 
noA-xweI. SkaA noA-kyqyuE  
lyuqB qoE skaA noA-qanE lyuqB. 
TsaJ naH jyanF chaqF qinJ 
ykwiqI tiA .
SkaA loA yuI mpiqH lyuqB 




chaqF kquJ ranE qinJ.
KtaA jyanJ
NdaEaH tkwaG sqyuC skwaqB 
sqwaK neqC tyuI janqG kanqH.
qoE chaE tykwaE
qoE chaE tykwaE
QaA-tywaG ktaA jyanF kanqH.
kqiA tiA tsaJ ytaI qinA ranF 
kanqH.
JaE-noK waC tykwaB ntqanA 
tnoA qinA kanqH. NtqenA  
chaqF kyoqC-kiF ranF kanqH.
TsaJ neqI klaA janqG 
xoqC-kiF ntqanA qinA 
kanqH.
KwiqJ kwanH niyaJ, noA-xweI  
janqG tsaJ xoqC-kiF ntqanA 
qinA kanqH. QaA-tywaG 
xoqC-kiF ntqanA janqG 
kanqH.
NdlaC sqenG nxoqC-kiF 
noA qanE lyuqH janqG 
ntqanA janqG kanqH.
KwiqJ kwanH ntyqanJ  
ndlaC tiE ntykwaJ noA-kiqyuE 
lyuqH janqG qinA kanqH.
NdaE tkwaE ntqaI janqG 
sqwaJ neqE xwiE qinE  
kanqH.
XaE tykwaE ntqanI,  
qoE xaE tykwaE  
qoE xaE tykwaE kanqH.
KqiA tiA tsaJ xoqF-kiF 
qinJ ranF kanqH.
KlaJ tiI neqA klaA janqG qoE 
ntqanA qinA tqwaA ntqanA 
tyiA, toqJ tiJ! xtyaH qinJ ranF 
loA kiqI chaqF keqB ranK kuJ 
kanqH. Qo
E noA-xweI janqG 
klaJ qoE ntqanA qinA 
tqwaA ntqanA tiA 
chaqF keqB ranK kuJ 
kanqH.
XonqB sqenG nxkwaJ
tyqiE tloE ntsenI ntyqoH
qinJ ntqanI janqG kanqH.
KeqB  tiE ntqanI janqG, skaA 
yaqA tiA tyiH tykwaJ kaJ 
xqweF qinJ ranF kanqH.
TkwaJ yaqJ kuJ lqyaJ qinJ ranF
qoE chaE tykwaE yaqJ,
qoE chaE tykwaE yaqJ kanqH.  
KiqiA tiA tsaJ ykuI qinA ranF  
kanqH.
SyeqF qaJ neqE klaJ  
janqG chaqF sqweF qaJ 
ntqoE jyanF qinJ  kanqH.
NtyqyaJ sqenG nyaJ 
ndwaF qaA ndyaK ntykuI 
ntqanA qinA kanqH.
KanqG ndywiqA qoE   
noA-xweI kanqG kanqH 
“kyanA lyaE wanJ tykwanB 
sqwaI teH ndeC neC!”
ChaqF TnyaJ English Español
jyanF kla
A ntyaJ renqJ chaqF 
kuJ renqJ cornfield milpa
tkwaJ chaq
F ntykwaJ renqE 
tkwaJ naF two dos
tkwaG ja
A noE ntkwaJ renqE 
ndaH tkwaG naF pair de dos
xaE tkwaE ja
A noE jnyaH tykwaE 
naF two more otros dos
qaA tywaG ja
A noE ntyqanE tkwaE 
naF both los dos
noA-xweI ntenB noE xweA children niños
noA-kyqyuE 
lyuqB nten
B kyqyuE xweA tiA boy niño
noA-qanE 
lyuqB nten
B qanE xweA tiA girl niña
ktaA
jaE noE nsqwaJ renqE 
sqyuC loE yuI chaqF 
kluJ ranE
s/he will grow sembrará
TkwanG chaqF
ChaqF TnyaJ English Español
sqyuC sk-
waqB sqyu
E noE ntyqoH yjaJ corn kernel semilla de maiz
kqiA nyiA straight parejo
kyoqC-kiF ja
E noE kyaJ qyaF ren-
qJ naF ytaJ renqJ it’ll be picked se recogerá
xoqC-kiF kya
J qyaF renqJ naF 
ytaJ renqJ





E noE nxoqC tqenE 




A noA nsqwaJ 
renqE naF basket canasta
ntqanA skwaqJ noE kneqE sweet corn elote
nxkwaJ tyqiE na
F noJ ntykwaJ tyiqE 
renqE qoE sinqJ renqJ it smells huele
TkwanG chaqF
NeqC qanE xlaK noE quH Dr. Laya Cruz ngyaqC ktyiC noE ndeC 
chaqF jaA tyiI, chaqF jaA xyaqC chaqF tnyaJ. WaC xqweF qinJ 
Dra. Ann Hall, noA ngaJ directora noE teH departamento de 
Humanidades comparativas noE universidad de Louisville 
chaqF sqwaJ yaqE, chaqF sqwaJ skonI chaqF ngyaqC ktyiC reC. 
KwiqJ kwanH nyaJ waC xqweF qinJ Mary Griffin chaqF ndaF loF 
chaqF ngyaqC kwtyiC reC.
Este libro fue elaborado en apoyo a la revitalización y 
promoción del idioma chatino; esta publicación fue el 
resultado del curso de lenguas en peligro de extinción 
impartido por la Dra. Hilaria Cruz en el otoño del 2019, en 
la Universidad de Louisville. Queremos agradecer, por su 
apoyo, a la Dra. Ann Hall, Directora del Departamento de 
Humanidades Comparativas. Gracias también a la maestra 
Mary Griffin por su ayuda, gracias a ella este proyecto se 
pudo concluir.
This book was made in Dr. Hilaria Cruz’s Endangered 
Languages class in the Fall of 2019 at the University of 
Louisville, in support of the revitalization and promotion of 
the Chatino language. We wish to thank the Chair of the 
Comparative Humanities Department, Dr. Ann Hall, for her 
support. Likewise, we wish to thank graduate student Mary 
Griffin for encouraging the project’s completion.
LaHyaB ngaJ skaI linguista, noA laE kchinI kiqyaC.  XlaK ntquJ 
LaHyaB teH universidad Louisville tqwaA kchinA Kentucky.
Hilaria Cruz es una lingüista chatina de San Juan Quiahije. 
Ella enseña en el departamento de humanidades 
comparativas de la universidad de Louisville en el estado 
de Kentucky.
Hilaria Cruz is a Chatino linguist from San Juan Quiahije. 
She is an Assistant Professor in the department of 
comparative humanities at the University of Louisville in 
the state of Kentucky.
***
Kylee qneG tyiA xlaK licenciatura noA Arte chaqF neqA piH 
qoE qneG xqanE sqweF laJ ktyiC noE ngaJ  kchaqF renqJ qoE 
kwiqJ  noA  ngaJ sonK tysqneE ngwaC koqF mayuK yjanA 
2020. QoE niC qneI  jnyaF sqenA noA ndaE yaqC qinE noA xweI 
neqC biblioteca qinJ tqaJ ntenB xqweF tiJ qinJ Louisville 
qoE ngaJ tyeI chaqF qneJ kanaB jaB skaK ktyiC posgrado qinJ 
neqC xkaI yjanA xlaK.
Kylee terminó su licenciatura en Artes en Inglés con 
especialización en Lingüística e Historia en mayo del 
2020. Actualmente trabaja en servicios para jóvenes 
para la Biblioteca Pública Gratuita de Louisville y planea 
obtener un título de posgrado el próximo año escolar.
Kylee completed her Bachelor of Arts in English with 
minors in Linguistics and History in May of 2020. She 
currently works in youth services for the Louisville Free 
Public Library and plans to pursue a graduate degree in 
the upcoming school year.
WaC ndyaJ qnyoE yjanI nsqwaE Sofia Alfaro tyqanH. TeH 
University of Texas at El Paso (2009) qneG xqanE Alfaro 
tnyaF qneJ.
KwiqJ kwanH nyaJ yaG qneG xqanE chaqF xqwaJ tyqanH 
qoE chaqF kloJ kwenE teH Université Lille (France) qoE 
qyaG qanA xklaK kwanE chaqF qneG xqanE printmaking teH 
Marburg-Universität (Germany).. 
 
Sofía Alfaro tiene mas de 15 años de experiencia en el 
campo de las artes. Ella obtuvo su Licenciatura en Bellas 
Artes de la Universidad de Texas en el Paso (2009). 
Además, la artista ha cursado estudios de pintura y 
dibujo en la Universidad de Lille en Francia y ha hecho 
cursos de posgrado de grabado en la Universidad de 
Marburg en Alemania. 
 
Sofía Alfaro has over 15 years of experience in the fine art 
field. Alfaro obtained her Bachelor in Arts in Studio Art 
from The University of Texas at El Paso (2009). The artist 
attended painting and drawing courses at the Université 
Lille (France), and graduate-level printmaking courses at 
Marburg-Universität (Germany).
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